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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
上記の論文に対して調査を行い、本研究が超小型衛星を利用した地球観測ミッションの
効率化に貢献することが認められた。論文調査会・公聴会においてなされた様々な質問
（CNN を搭載するために必要な追加的体積、訓練における良い画像と悪い画像の判定
根拠、カメラの画角と訓練セットの関係、訓練用データセットを拡張しなかった時の
CNN の性能、SVM 等の比較モデルを選択した根拠等々）についても的確に答えてい
た。さらに本論文作成の過程で証明した研究能力と論文の記述から、本人が博士号を授
与されるのに相応しい素養を身に付けていると判断した。 
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
